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第1表 オランダ方式による減価償却計St×'閑爾墓姦;聖値90`000ドル)
減価償却
総 額
投資償却
(ドル)
普 通 の
減価償却
(ドル)
追 加 減 価 償 却
%1 金 額(ドル)
耐 用 年 数
18600
18600
18600
12600
96001
6000
600D
6000
6000
6000
36000
36000
36000
36000
36000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
9000
9000
9000
3000
10
10
10
3丁
第1年 度
第2年 度
第3年 度
第4年 度
第5年 度
第6年 度
第7年 度
第8年 度
第9年 度
第10年 度
1080001800030000 60000合 計
※ つ ぎ の 資 料 よ り作 成U.S.CongressSenate.SelectcoMmitteeonsmall
business.Hearing;86cor)gress,firstsession.July24,1959,P、19.
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第2表 年度末の減価償却控除
(取得価値に対する%)
5年間1年間 2年間
 
?
56.6
71,4
64.0
67.2
76.3
'92.5
100.0
68.2
28.4
44.0
46.3
36.0
43.8
45.0
50.0
51.0
15.4
30.0
39.0
20.0
25、0
22.5
25.0
43.4
ア メ リカ
カ ナ ダ
イ ギ リス
西 ドイ ツ
フ ラ ンス
ベル ギ ー
イ タ リや
??
※"Steel",july16,1962,p.21.よ り 作 成 。
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※
第3表
償 却 期間 、
(年数)
 
??償却期間
(年数)
 
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
12.セ ル ロ イ ド ・製 紙 業 … ・… ■`
13.印 刷 業 … … … … … ・… ・・… …
14.ゴ ム 工 業 ・… … … … … … ・… ・
・⊇ 紅 葉(藁1羅裁縫')
16.メ リ:t「ス 工 業 … … … … … …
17.裁 縫 ・染 色 … … ・… … … … ・・
18.製 革 業 ・… ・… … … … … ・… …
19.製 糖 業 … ・… … ・∴ … ・・… ・-
20.食 品 工 業 ・… … … … … … ・… ・
21.タ バ コ工 業 … … ・・… … ・・… ・・
22.植 物 性 油 生 産 物 生 産 … … …
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1.黒 色 冶 金 … … … ・… … … ・・…
2.有 色 冶 金 … … … … ・… … ・… ・
3.セ メ ン ト工 業 … … … ・… … ・・
4.化 学 工 業'… … … … … … ・・…
5.石 油 加 工 業 … … ・・… … … … ・
6.金 属 加 工 設 備 生 産 … … … …
7.器 具 製 造 … ・・… ・… … ・… ・… ・
8.自 動 車 業 … ・… ・・… ・… … … ・・
9.造 船 業 ・… … 一 … 一 ・… … ・
10.航 空 機 ・Ptケ ッ ト… ・… ・… ・
11.全 機 械 製 造 業 … ・・… … ・… …
BusinessWeek,July14,1962,P.25.よ り作 成 。
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第4表 新 しい償却期間と《F》告示でLめ された期間との比較※
(年数)
実際の適用 ①
減 価 償 却 期 間
《F》 告 示1ユ962年噺 規程
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
17-20
ユ0-28
17-20
14-28
25-28
金 属加工 設備 生産 …… … ……
機械製造業(篠醜曇墨要義《運)
電 気 設 備 生 産 … ・・… … ・… … …
金 属 製 品 生 産 … … ・・… … ・… …
鉄 道 設 備 生 産 ・・… ・… … … ・… ・・
ア メ リカ 税 務 機 関 の 資 料 。、
つ ぎ の 資 料 よ り作 成 一"Steel" ,July16,1962,P.11;AmericanMachinist
,
t.15,1962,P.155.
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第5表 最少限10年の経過年数をもった機械・・設備のパーセン ト※
1945年 1949年1953年1958年1961年
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
金 属 切 断 機
か じ=プ レス 設 備
※American Machinist,Nov.17,1958;May29,1961.よ り作 成 。
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